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Abstract:  
 
El presente trabajo pretende abordar el tratamiento mediático realizado por la 
prensa uruguaya, acerca del Presidente de la República Oriental del Uruguay, José 
Alberto Mujica Cordano durante su mandato (2010-2015). 
La hipótesis que se pretenderá comprobar, plantea que ha habido un cambio 
de valoración, de negativo a positivo por parte de los medios analizados (El País, El 
Observador y La República), respecto a la imagen del presidente uruguayo. 
La selección que se realizó de los medios responde a que se trata de los tres 
periódicos de mayor circulación en Uruguay, y además que los tres encarnan 
diferentes criterios editoriales.  
Para arribar a los resultados que permitirán comprobar o no nuestra hipótesis, 
se optó por seleccionar un período del mandato comprendido entre el 2010 y el 2013, 
años en los que se llevó a cabo grandes acciones por parte del Ejecutivo y el 
Legislativo uruguayo, así como los temas de mayor repercusión a nivel nacional e 
internacional. 
Esos temas seleccionados para realizar nuestra investigación fueron el 
discurso de asunción de Mujica ante la Asamblea General, el apoyo de Mujica a 
Kirchner para ocupar la Secretaría General de la Unión de Naciones Sudamericanas 
(Unasur), la despenalización del aborto contemplada en la Ley de Salud Sexual y 
Reproductiva sancionada por el Parlamento uruguayo con las mayorías del Frente 
Amplio y la legalización de la marihuana también aprobada con las mayorías 
oficialistas. 
Para el análisis se optó por seleccionar un corpus de diecisiete (17) notas, 
pertenecientes a los periódicos El País, El Observador y La República de los días 2 
de marzo de 2010, 5 de mayo de 2010, 18 de octubre de 2012 y 11 de diciembre de 
2013. Es decir todas las ediciones posteriores a los días en que ocurrieron dichos 
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sucesos. Cabe señalar que cada uno de los acontecimientos analizados ocupó la 
portada de los tres medios como nota principal. 
Para seleccionar el corpus se eligió todas aquellas notas que se refirieran de 
manera directa a los diferentes temas de análisis (“discurso”, “Unasur”, “aborto” y 
“marihuana”) y que estuvieran contempladas dentro de las fechas estipuladas, ya 
mencionadas en el párrafo anterior. 
Cada una de las notas analizadas se dividió en párrafos, estos párrafos son la 
unidad mínima de estudio en el presente trabajo. En caso que el párrafo lo amerite 
será a su vez seccionado en oraciones, por lo que serían excepcionalmente estas las 
unidades mínimas de análisis.  
Se entenderá por párrafo y oración a las unidades gramaticales definidas por 
la Real Academia Española (RAE). 
Posterior al análisis, se procedió a categorizar a cada uno de los párrafos y 
oraciones para así luego iniciar el aspecto cuantitativo de nuestro abordaje, es decir 
la contabilización de los datos con los que se llegó a las conclusiones finales del 
trabajo. 
Si bien la hipótesis central de la presente investigación no se logró comprobar 
en el sentido planteado (de valoración negativa a positiva), se concluyó que el 
comportamiento valoracional realizado por los medios analizados fue exactamente el 
contrario, es decir de positivo a negativo, y que además, con fluctuaciones se 
mantuvo en negativo, en los tres medios. 
La valoración total negativa fue superior a la positiva tanto en El País como en 
El Observador, mientras que La República, el medio más afín al oficialismo, fue el 
medio con mayor valoración positiva respecto a los demás medios e incluso dentro 
de sí mismo superando a la valoración negativa por diez puntos. 
También se comprobó que a la hora de referirse a Mujica los medios 
mayoritariamente optaron por la utilización de fuentes vinculadas al gobierno ya sean 
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estos miembros de oposición (Poder Legislativo) o el oficialismo (Poder Ejecutivo y 
Poder Legislativo), y en menor medida incurren los medios propiamente dichos. A su 
vez estas fuentes optan por referirse al presidente uruguayo de manera indirecta, ya 
sea criticando o resaltando las leyes o al gobierno, pero sin referirse de manera 
directa a Mujica.   
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INTRODUCCIÓN:  
 
1. Presentación del tema 
 
José Mujica se ganó las miradas del mundo entero. Su forma de pensar y de 
vivir, pero sobre todas las cosas, la manera en como lo expresa por medio de sus 
discursos políticos y demás apariciones públicas, lo diferencian marcadamente de 
otros mandatarios de la región y el mundo. 
Su forma de hablar clara y sencilla, así como su apariencia desprolija y 
campechana1
Corresponsales de los principales medios internacionales llegan 
constantemente atraídos por la decisión de vida del presidente oriental. La prensa 
internacional lo rotuló con el mote de “el presidente más pobre del mundo”, sin 
embargo Mujica afirma parafraseando al filósofo y político Séneca
, lograron que por primera vez en muchos años un presidente uruguayo 
llamara la atención de la prensa mundial. 
2
Mujica decidió seguir viviendo en su chacra de Rincón del Cerro, al oeste de la 
ciudad, en una zona rural del Departamento de Montevideo, lugar en el que convive 
junto a su esposa, la Senadora Lucía Topolansky.
, que “pobre no es 
el que tiene poco, si no el que desea y desea cada vez más.” 
3
Dona el 85% de su sueldo para obras de beneficencia
 
4 y su único patrimonio 
declarado es un Volkswagen escarabajo5 de la década del 806
                                                          
1 Poco ceremonioso o protocolar. 
. Aclara que su modo 
2 Lucio Anneo Séneca, llamado Séneca el Joven (Corduba, 4 a. C. – Roma 65 d. C.). Fue un filósofo, político, 
orador y escritor romano, conocido por sus obras de carácter moralista. 
3 Lucía Topolansky integró el Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros  (MLN-T). Es miembro 
fundador del Movimiento de Participación Popular (MPP), fuerza política que integra el actual partido de 
gobierno Frente Amplio (FA) desde 1989 y por el cual obtuvo una banca como Senadora de la República.  
4 Una de ellas es el denominado “Plan Juntos”, que consta de la realización de hogares para mujeres solteras con 
hijos y con el que Mujica se encuentra muy comprometido. 
5 En Uruguay y en Brasil se conoce a este modelo de Volkswagen “escarabajo” o “beatle” como “Fusca”. El de 
Mujica es del año 1987. 
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de vida nada tiene que ver con la austeridad, sino que se trata de una lucha por la 
libertad. “Los que pierden la libertad son aquellos que se dejan enganchar por la 
sociedad de consumo...”.7
Sin lugar a dudas José Mujica responde a una nueva necesidad. El mundo y la 
prensa comenzaron a reivindicar a estos nuevos mandatarios que pregonan una vida 
desapegada de lo material y que rompen con todo tipo de protocolo. 
 
El fenómeno José Mujica se presenta de manera paralela a las tendencias 
políticas actuales y particularmente electorales a nivel internacional. No utiliza 
computadora, no tiene cuenta de Facebook, ni de Twitter.8
Sin embargo el mundo puso sus ojos en él y antes lo hicieron miles de 
uruguayos eligiéndolo diputado en 1994 y senador en 1999, cargo que repitió en 
2004 y que dejó para asumir como ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca 
durante la administración de Tabaré Vásquez.
 Herramientas 
fundamentales a la hora de hacer política en el siglo XXl.  
9
Su carisma así como la introducción de ciertos temas en la agenda 
internacional mediante sus discursos políticos conmovieron a la prensa y colocaron a 
la República Oriental del Uruguay en un lugar de relevancia internacional. Temas 
como el daño ambiental por parte de la sociedad de consumo y la felicidad humana 
se colaron en las cumbres de Río+20 de 2012, ONU de 2013 y CELAC en 2014. 
    
“…venimos a la vida intentando ser felices (…) el desarrollo no puede ser en 
contra de la felicidad, tiene que ser a favor de la felicidad…”.10
 
 
                                                                                                                                                                                      
6 Mujica posee según su última rendición de cuentas como Presidente de la República, un patrimonio neto de 
7.296.190 pesos uruguayos, es decir unos 315.00 dólares americanos.  
7 José Mujica, TN Internacional, entrevistado por Darío Klein, 2005. Disponible en Internet en: 
http://www.youtube.com/watch?v=whFm75ORPbE. 
8 A pesar de reconocerse como poco ágil con las herramientas tecnológicas, posee una “Tableta” o “Tablet” con 
la que se mantiene informado de todo lo que publican los principales medios locales e internacionales.   
9 Médico oncólogo y político uruguayo. Se desempeñó como Intendente de Montevideo entre 1990 y 1994, 
Presidente de la República entre 2005 y 2010, actual Presidente electo por el periodo 2015 – 2020. 
10 Fragmento del discurso realizado ante la ONU en noviembre de 2013, disponible en Internet en: 
http://www.youtube.com/watch?v=OLef1zl7k4Q. 
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¿Pero siempre fue así?, José Mujica mantiene una misma línea ideológica y 
discursiva que no ha sufrido alteraciones por lo menos en los últimos treinta años, 
desde el retorno de la democracia11
Sin embargo gran parte de la prensa uruguaya no supo ver esas aristas del 
ahora primer mandatario. En muchos casos su forma de vestir, hablar y pensar 
calificaba como razón suficiente para quitarle crédito. 
. Su pensamiento claramente socialista, aunque 
con diversos matices y características propias, coincide con su prédica de vida. Estos 
temas universalistas, si es que se permite el término, que llamaron la atención del 
mundo, forman parte del pensamiento político de Pepe desde hace varias décadas. 
Viejo, loco, retobado, ex guerrillero, polémico, contradictorio, desprolijo, 
controversial, tupamaro y hasta asesino. Son algunos de los adjetivos calificativos 
utilizados por gran parte de la prensa uruguaya durante los años de mayor 
protagonismo de Pepe, como senador, ministro y candidato oficialista a la 
presidencia. 
Tiempo después esa misma prensa se encargó de levantar los elogios de las 
principales publicaciones internaciones que hablan acerca de Mujica como un 
potencial candidato a premio Nobel de la Paz y se hizo eco de las repercusiones de 
sus discursos en las cumbres mundiales. 
En el presente trabajo se buscará dilucidar los aspectos más relevantes de la 
construcción de la imagen de José Mujica por parte la prensa uruguaya. 
Se analizarán para ello los principales exponentes de la prensa del vecino país 
El Observador, La República, El País, explicando la transformación positiva o no, que 
se ha dado en el tratamiento de la figura pública de José Alberto Mujica Cordano. 
Para eso se utilizará un corpus y un marco metodológico y temporal que será 
explicado de manera detallada en las páginas venideras. 
                                                          
11 En Uruguay el retorno democrático aconteció en 1985. El presidente elegido en las urnas en noviembre de 
1984, y quien debía encargarse de llevar a cabo la transición fue el Dr. Julio María Sanguinetti del Partido 
Colorado (PC). 
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Académicamente la investigación posee suma relevancia debido a que 
estamos presentes ante una figura que resulta ser un fenómeno comunicacional muy 
interesante y a su vez muy poco explorado aún. Su manera de vestir, de hablar y lo 
que transmite genera una fuerte receptividad por parte de la opinión pública a nivel 
mundial. 
La prensa uruguaya criticó fuertemente durante muchos años la imagen 
pública de José Mujica. No solo por su pasado guerrillero, sino también por su 
conducta poco protocolar. El mal trato a sectores de la prensa e incluso a cronistas 
que cumplían con su trabajo, la manera de vestir, sus expresiones particulares. Todo 
esto se mostraba como incorrecto y hasta despreciable, no digno de un político 
uruguayo. 
Sin embargo en el traspaso de pre candidato oficialista a ocupar la primera 
magistratura de la República Oriental del Uruguay, la prensa comenzó a hacerse eco 
del fenómeno internacional. Los mismos valores duramente criticados pasaron a 
representar un aspecto positivo. De todos modos, en lo que respecta a la política 
doméstica las críticas permanecieron, si bien Mujica sorprendió para bien a los 
sectores más conservadores del país, manteniendo los lineamientos económicos de 
la administración anterior. Fue duramente cuestionado por su modo muchas veces 
“improvisado” de actuar. 
La política exterior con Argentina, la inseguridad, la educación, la ley que 
legaliza la comercialización de la mariguana y que involucra al Estado Uruguayo en 
su producción y distribución, la ley que legaliza el aborto, el alojamiento a familias 
sirias, así como el asilo a ex presos de la cárcel norteamericana de Guantánamo en 
Cuba, fueron objeto de duros cuestionamientos por parte de la opinión pública 
uruguaya. 
El aspecto superficial con el que generalmente se argumentaba en contra de 
Mujica, dejó lugar a las críticas políticas propiamente dichas. Pasando lo superficial a 
un segundo plano, aunque siempre presente. Del aspecto exterior comenzaría a 
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sorprenderse y a convertirse en un criterio noticioso para la prensa internacional. 
Según palabras de Carlos Ríos, editor de la Sección Política Nacional del diario El 
País, la prensa uruguaya ya se acostumbró a Mujica en ese sentido, pero sigue 
siendo un gran “titulador” y un hombre que comprende perfectamente el juego 
mediático. “Sabe qué decir y cómo decirlo”. 
“En materia política hubo muchos desaciertos que no fueron perdonados por 
la prensa y mucho menos por los partidos políticos opositores. Incluso en muchos 
puntos Mujica tuvo que lidiar con diversos sectores del propio Frente Amplio, así 
como también con los sindicatos. La gestión Mujica será recordada por la aprobación 
de leyes que permitieron ampliar derechos civiles, pero a su vez por los fracasos en 
la educación pública y en la seguridad ciudadana o eso que comúnmente llamamos 
los medios “inseguridad”.”12
 
 
2. Presentación de la hipótesis  
A pesar de estas observaciones preliminares, la hipótesis que se  plantea  en 
el presente trabajo y que se buscará comprobar, sostiene que:  
“Se ha producido un cambio de valoración -de negativo a positivo- en el 
tratamiento mediático de la figura pública de José Mujica por parte de la prensa 
uruguaya durante el desempeño como Presidente de la República.” 
 
 
3. Presentación de los objetivos 
Dentro de los principales objetivos planteados en el trabajo se destacan los 
siguientes: 
 
                                                          
12 Carlos Ríos, editor de Política Nacional del diario El País de Montevideo, entrevistado por el autor el 15 de 
noviembre de 2014 para el presente trabajo. Entrevista personal. 
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 Indagar acerca de la figura del Presidente de la República Oriental del 
Uruguay. 
 Conocer su historia de vida y extracción ideológica, así como también su 
participación dentro del sistema político uruguayo. 
 Conocer brevemente los principales aspectos sociales, culturales y 
económicos del Uruguay que permitieron el ascenso de la izquierda al 
gobierno uruguayo. 
 Explicar aspectos fundamentales de la prensa uruguaya: historia y relaciones 
con el poder y los partidos políticos. 
 Conocer cuáles serán los principales periódicos que se analizarán en el 
presente trabajo. 
 Indagar qué valoraciones realizó la prensa uruguaya acerca de José Mujica 
durante el ejercicio de su mandato.   
 Conocer la opinión de expertos en la materia: periodistas de diversos medios 
uruguayos y extranjeros. Expertos en análisis político. Historiadores, etc. 
 
 
4. Metodología a utilizar 
Para indagar sobre la problemática planteada, asistiremos a utilizar la técnica 
del análisis crítico del discurso (ACD), perteneciente al método estructuralista. El 
estructuralismo plantea analizar las estructuras del discurso indagando qué hay de 
similar en la aparente diferencia. A modo muy sucinto podemos decir que consiste en 
discernir formas invariantes en el seno de contenidos diferentes. Además, analiza la 
constitución interna del discurso ideológico. 
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En lo que respecta a la palabra discurso, se utilizará la línea propuesta por 
Van Dijk que define al mismo como un “conjunto de unidades básicas y prácticas 
sociales”.13
 
Es decir que el autor reconoce que los textos son subjetivos y están 
imbuidos de intereses sociales. Por otro lado Van Dijk defiende la idea de que existe 
una fuerte vinculación entre lenguaje y sociedad. 
5. Marco de referencia 
Mientras que lo que refiere a nuestro marco de referencia serán analizados los 
periódicos de mayor circulación a nivel nacional como lo son: El País, El Observador 
y La República. Estos tres periódicos son una cabal muestra del espectro político 
uruguayo, debido a que cada uno de ellos responde a una línea editorial diferente 
bien definida. 
 
6. Marco temporal 
El marco temporal, se delimitará y se justificará de acuerdo a los siguientes 
acontecimientos: en primera instancia, analizaremos en todo momento la figura de 
Mujica como presidente, por ende se ha decidido seleccionar determinados 
acontecimientos, considerados momentos de inflexión por el autor como ser: La 
asunción de Mujica, centrándonos principalmente en el discurso brindado ante la 
Asamblea General y en el que históricamente se esbozan a grandes rasgos las 
principales ambiciones del nuevo gobierno.  
El discurso y la ceremonia de asunción, en general, gozan de una importancia 
superlativa en Uruguay, en la que los elementos democráticos y republicanos, como 
ser por ejemplo la presencia de ex presidentes pertenecientes a todo el espectro 
                                                          
13 WODAK, Ruth y MEYER, Michael; en VAN DIJK, Teun Métodos de análisis crítico del discurso, Barcelona, 
Gedisa, 2003.  P.30. 
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político uruguayo es una postal común desde 1985 y que se ha ido consolidando 
cada vez más.  
Representa un orgullo y un valor muy grande para todo el pueblo uruguayo 
que eso sea así, y si bien como dijimos anteriormente representa una postal común, 
nunca pasa de ser percibida por la opinión pública en general.  
Otro hecho de relevante importancia, o mejor dicho, un tramo fundamental en 
la presidencia de Mujica, lo marcó la agenda bilateral con Argentina. El presidente 
uruguayo heredó una relación conflictiva de índole político que luego, por supuesto 
se transformó en un gran inconveniente comercial para el pequeño Estado, cuyo 
principal socio históricamente siempre fue la Argentina. 
Al ser inabarcable el tema, debido a que atravesó prácticamente todo el 
mandato de Mujica, se estableció estudiar un episodio puntual, como lo fue el apoyo 
otorgado por Mujica a Kirchner, para que el ex presidente argentino, en ese momento 
diputado por la Provincia de Buenos Aires, se consagre como primer Secretario 
General de la flamante Unasur. 
Un episodio que levantó varias críticas por parte de la oposición, debido a que 
la figura del ex mandatario argentino es bastante resistida en la política uruguaya. 
Por último nos centramos en dos episodios de índole legislativo, nos referimos 
a la aprobación y promulgación de las leyes que legalizaron la práctica del aborto a 
finales de 2012 y la que regula el consumo, venta y tenencia de marihuana en 2013. 
En líneas generales nuestro marco temporal se extiende desde 2010 a 2013, 
con dos episodios centrales ubicados en 2010, al inicio del mandato y otros dos entre 
2012 y 2013, promediando el mismo y que además coinciden con el apogeo de 
Mujica en la prensa internacional.     
Entre diversos acontecimientos relacionados con esto,  Mujica fue candidato 
nada más y nada menos que para Premio Nobel de la Paz, algo realmente sin 
precedentes para el país, mientras que Uruguay además fue nombrado por la 
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influyente revista británica The Economist, como “El país del año”, en un artículo 
titulado “La tierra tiene talento”.14
Para indagar en los aspectos propuestos por la investigación se utilizará el 
método estructuralista, definido anteriormente en el marco teórico. Mientras que para 
profundizar algunos aspectos particulares se realizarán entrevistas a entendidos en 
la materia, como ser periodistas, sociólogos, politólogos e historiadores. 
 
En cuanto a la exactitud del método que será aplicado, al tratarse de del tipo 
cualitativo, no posee una mecánica sistemática. Por lo que su criterio será definido 
por el investigador.  
  
                                                          
14 The Economist: “Country of the year. Earth´s got talent”. 21 de diciembre de 2013. Disponible en Internet en: 
http://www.economist.com/news/leaders/21591872-resilient-ireland-booming-south-sudan-tumultuous-tourkey-
our-country-year-earths-got.  Consultado el 19 de abril de 2014. 
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CAPITULO l 
José Mujica. Vida, pensamiento y lucha 
 
José Alberto Mujica Cordano inició su carrera política como militante de 
diversas agrupaciones de izquierda, su primer votó se lo concedió al socialismo, 
aunque luego trabajaría como asesor de un ministro del Partido Nacional.15 
Posteriormente formó parte del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros 
(MLN-T), principal exponente de la guerrilla en los convulsionados años sesenta y 
setenta de Uruguay. El mismo fue derrotado por las Fuerzas Armadas (FFAA) en 
1972, un año antes de producirse el golpe de estado cívico-militar del 27 de junio de 
1973, encabezado por el presidente Juan María Bordaberry.16
Mujica fue condenado a casi catorce años de prisión en condiciones 
infrahumanas,
 
17 al igual que muchos otros líderes del movimiento. Con la 
restauración democrática en 1985 y las posteriores leyes de amnistía para militares y 
guerrilleros,18
Junto a las altas cúpulas del MLN-T constituyeron un nuevo espacio político: el  
Movimiento de Participación Popular (MPP), que con posterioridad integraría las filas 
del Frente Amplio (FA), el partido político compuesto de diversas agrupaciones de 
 José Mujica fue liberado y se reincorporó a la vida política de un nuevo 
país que había cambiado mucho en los últimos 20 años. 
                                                          
15 Partido Nacional (PN) o Partido Blanco. Se trata de uno de los dos partidos tradicionales y fundacionales que 
tiene Uruguay junto al Partido Colorado (PC). Sus identificaciones con esos colores proviene de las divisas que 
cada uno de ellos portó en épocas de guerras intestinas como lo fue la denominada Guerra Grande (1839-1851).  
16 (1928-2011), político uruguayo perteneciente en primera instancia al Partido Nacional (PN) y desde 1969 al 
Partido Colorado (PC). Ejerció como presidente constitucional entre 1972 y 1973, y como dictador entre 1973 y 
1976. 
17 Mujica perteneció al grupo denominado “Los Rehenes”, compuesto por los altos comandos del MLN-T, que 
permanecieron recluidos e incomunicados durante trece años (1972-1984). 
18 En su artículo número 1, la Ley 15.737 de marzo de 1985 decreta “la amnistía de todos los delitos políticos, 
comunes y militares conexos con éstos, cometidos a partir del 1ro de enero de 1962”.  El texto busca comenzar a 
cerrar un capítulo de la historia y sentar las bases de un esquema sin condenas para los militares que habían 
cometido actos inhumanos. Se completó con la aprobación en 1986 de la  Ley 15.848 de Caducidad de la 
Pretensión Punitiva del Estado (popularmente conocida como "Ley de Caducidad" y llamada peyorativamente 
"Ley de Impunidad" por sus detractores), que estableció la caducidad del "ejercicio de la pretensión punitiva del 
Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, 
equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de 
acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto”. Esta ley fue sometida dos veces a 
plebiscito para anularla, y ambas consultas populares se saldaron en fracaso para sus promotores.  
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centro e izquierda fundado en 1971 por el General Liber Seregni19
El MPP resultó imprescindible para el triunfo de la coalición de izquierda en 
primera vuelta, siendo el sector más votado del Frente Amplio en la elección nacional 
de octubre de 2004.
 y que llegaría por 
primera vez a ocupar el gobierno uruguayo en marzo del 2005, con la presidencia del 
Dr. Tabaré Vásquez. 
20
En 1994 Mujica fue electo diputado nacional; luego de las elecciones de 1999 
y 2004, se erigió como senador, renunciando al cargo en el segundo período para 
asumir como ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca. 
 
Este hombre político, tan admirado a nivel mundial por sus frases profundas y 
su sensibilidad para abordar temas sociales fue formando un pensamiento 
indudablemente de izquierda, pero que ha sido el resultado de innumerables  
vivencias como ser político.  
No caben dudas que se planteará como un gran desafío establecer cuál es y 
cuál fue a lo largo de su activa vida el pensamiento y los ideales de José Mujica. Sin 
embargo a través de sus declaraciones en diversas biografías, así como en sus 
discursos y accionar público podremos a grandes rasgos explicar y entender los 
pilares fundamentales que conformaron parte de la construcción del mismo. 
 
 
1. Los orígenes 
José Mujica nació el 20 de mayo de 1934 en una zona suburbana del 
Departamento de Montevideo, más precisamente en el barrio de Paso de la Arena.21
                                                          
19 (1916-2004), 
 
militar y político uruguayo, fundador del Frente Amplio (FA) y primer candidato a presidente de 
esa fuerza política en 1971. 
20 El Frente Amplio (FA) obtuvo un triunfo en primera vuelta electoral con 50,45% del total de los votos con la 
fórmula Tabaré Vázquez-Rodolfo Nin Novoa. Detrás se posicionó en candidato del Partido Nacional (PN) Jorge 
Larrañaga con  el 35,13% de los votos, mientras que en tercer lugar se ubicó el candidato del Partido Colorado 
(PC), Guillermo Stirling que obtuvo la peor votación en toda la larga historia del partido, apenas un 10,61% del 
total de los sufragios. 
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Se crió en el ceno de una familia de gran tradición política. Su madre Lucy, era 
férrea votante del Partido Nacional. La rama materna de su familia, los Cordano, eran 
inmigrantes vascos bastante prósperos que poseían algunas hectáreas en Carmelo, 
al oeste del Departamento de Colonia.  
Desde joven Pepe se mostró muy interesado en la actividad política. El 
periodista Walter Pernas en su libro Comandante Facundo, El revolucionario pepe 
Mujica, hace hincapié en ese aspecto y en las enormes cualidades oratorias que 
Mujica ya poseía cuando era apenas un adolecente. 
De origen muy humilde, siempre trabajó y ayudó a su familia. Cultivaba y 
vendía flores, actividad que nunca abandonó y que lo acompañó a lo largo de toda su 
vida estudiantil. Llegó a cursar lo que en Uruguay se conoce como preparatorios22 en 
el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo (IAVA), pero no ingresó a la educación 
terciaría.23
Durante esos años comenzó a formar su pensamiento político y se definió en 
reiteradas oportunidades como anarquista.  
 
“En aquella época yo era medio anarquista. La militancia liceal de alguna 
manera hizo que me fuera politizando. Después seguí militando en Preparatorios, en 
el IAVA. Sigo siendo anarquista, creo que soy bastante libertario, esto es 
incuestionable. Mi militancia en el Partido Nacional será a posteriori y se deberá  al 
hecho de que conoceré a Enrique Erro24. En realidad, en el momento de la militancia 
en ARU25, yo ya era una persona de izquierda bien definida.”26
                                                                                                                                                                                      
21Es un barrio ubicado al oeste de la ciudad de 
 
Montevideo. En el mismo, tiene lugar una importante actividad 
industrial en la producción de aceite. Así como también hay actividad granjera tanto hortícola como frutícola. Se 
puede destacar en este punto, que la floricultura tiene gran importancia en este barrio, siendo de los puntos 
neurálgicos donde se desarrolla esta actividad. 
22 Se conocía con el nombre de “Preparatorios” a los años de liceo (secundaria) previo al ingreso en la Facultad. 
23 PERNAS, Walter; Comandante Facundo. El revolucionario Pepe Mujica, Montevideo, Aguilar, 2013, P.25. 
24 (1912-1984), político uruguayo perteneciente al Partido Nacional (PN) y luego al Frente Amplio (FA). Inició 
su actividad política como periodista en diarios de tendencia nacionalista, como El Debate y La Tribuna Popular. 
En las elecciones de 1954 obtuvo una banca de diputado, la que retuvo cuatro años después, al triunfar en los 
comicios el Partido Nacional (PN). 
25 Agrupación Reformista Universitaria (ARU). 
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En la misma línea agrega y sostiene que “los anarquistas son los fundadores 
del sindicalismo uruguayo, por más que la literatura que vino a posteriori nunca haya 
querido reconocerlo.”27
Anterior a esto Pepe ya militaba en la Agrupación Reformista Universitaria 
(ARU), un movimiento de estudiantes creado en 1949 que cuestionaba el sistema 
político y económico del país. Mujica también reconoce dentro de su pensamiento 
político una clara influencia del batllismo, corriente política y filosófica de profundo 
carácter reformista, sumamente necesaria para entender, explicar y abordar de 
manera correcta los principales aspectos sociales, políticos y económicos del 
Uruguay del siglo XX. 
  
“Con Batlle hubo un profundo avance republicano y democrático. Para mí, el 
Pepe Batlle y el batllismo fueron el primer experimento a fondo socialdemócrata del 
que yo tengo noticia. Lo que pasó fue que Batlle lo hizo en un pequeño país de esta 
parte del mundo, no lo hizo en el centro de Europa…” 28
Además agrega y sostiene que: 
  
“…acá hubo una forma uruguaya de hacer política, era un país de sencillez 
republicana. Y yo creo que fue la obra del batllismo porque también creo que 
anteriormente había habido un país aristocrático y de oropel. He leído que Batlle y 
Ordóñez salía de la Casa de Gobierno y que, como se iba caminando hasta el diario 
El Día, la gente lo paraba en la calle para hablar con él y plantearle cosas. Con Batlle 
hubo un profundo avance republicano y democrático.”29
El historiador uruguayo Gerardo Caetano define a Mujica como un “heredero 
múltiple” o un “magma ideológico”, producto de la de la “fusión de valores esenciales 
de la identidad uruguaya”, incluidos algunos provenientes del batllismo. Y agrega que 
 
                                                                                                                                                                                      
26 CAMPODÓNICO, Miguel Ángel; Mujica, Montevideo, Editorial Fin de Siglo, 1999, P.23.   
27 Ibidem. P.29. 
28 Ibidem. P.35. 
29 Ibidem. P.31. 
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Mujica es alguien que “no puede ser libre aceptando la desigualdad, pero tampoco 
puede imponer la igualdad suprimiendo la libertad.”30
El periodista Walter Pernas sostiene que en discusiones apasionadas con 
otros estudiantes del IAVA Pepe expresaba no sentirse del Partido Socialista, ni del 
Partido Comunista, cuyos votantes a mediados del siglo XX no llegaban a cuarenta 
mil, entre ambos.  
 
“Prefería no pertenecer a ningún partido, le gustaba la idea de un modelo 
socialista por oposición al mundo capitalista, pero no compartía el arquetipo de un 
estado todopoderoso.”31
 
 
2. La tradición blanca 
“Pepe Mujica estuvo en condiciones de votar por primera vez en las 
elecciones nacionales de 1954, cuando ya tenía 20 años. Su voto fue para el doctor 
Emilio Frugoni.32 No lo convencía demasiado, pero después de observar el 
panorama político se inclinó por la tradicional Lista 90 del Partido Socialista.”33
Si bien su primer voto fue para el socialismo, su actividad política comenzó 
dentro del Partido Nacional acompañando la candidatura de Enrique Erro. El Partido 
Colorado llevaba en el poder casi noventa años consecutivos de gobierno entre 
aciertos y desaciertos, por lo que los “blancos” se presentaban como la alternativa. 
 
En las elecciones de 1958 el Partido Nacional triunfa y muchísimos jóvenes, 
entre ellos Mujica, salieron a la calle a festejar la democracia. Uruguay volvía a vivir 
en un régimen de alternancia y además ensayaba desde 1952 un poder ejecutivo 
                                                          
30 RABUFFETTI, Mauricio; José Mujica. La revolución tranquila, Montevideo, Aguilar, 2014, P. 135. 
31 PERNAS, Walter; Comandante Facundo. El revolucionario Pepe Mujica,  Montevideo, Aguilar, 2013, P.78. 
32 (1880-1969), político uruguayo perteneciente al Partido Socialista de Uruguay (PSU). Fue abogado, escritor, 
poeta, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y parlamentario uruguayo (fue el 
primer diputado socialista en el Uruguay). 
33 Op. cit. P.23.   
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colegiado integrado por un Consejo Nacional de Gobierno constituido por nueve 
miembros. Seis del partido triunfador y tres del que le siguiera en cantidad de votos. 
Enrique Erro fue designado Ministro de Trabajo en aquel primer gabinete del 
gobierno blanco que asumió en 1959.34 La actividad de Erro en el Parlamento había 
puesto el acento en las cuestiones laborales, por lo que Luis Alberto de Herrera,35 
probablemente dejándose llevar por su intuición política había pensado que él era el 
hombre más indicado para un ministerio de tan grande proyección social.36
Mujica colaboró con el ministro Erro, formando parte del grupo de gente de su 
confianza, pero sin ser funcionario del ministerio. Al iniciar la década del sesenta, 
este primer gobierno colegiado del Partido Nacional no logró hacer frente a los 
problemas sociales y económicos que comenzaron a cobrar fuerza desde la segunda 
mitad de 1950. Si bien Pepe siempre guardó un enorme respeto por Erro e incluso 
por el caudillo Luis Alberto de Herrera, comenzó muy incipientemente a notar que el 
camino de los cambios no era el de la vía democrática. Además, posteriormente con 
el segundo colegiado, también blanco, pero de extracción más liberal, comenzaban a 
correrse rumores de golpe de Estado entre los jóvenes de izquierda que 
comenzarían a organizarse para resistir.
 
37
Trabajando junto a Erro, Pepe Mujica ocupó el cargo de Secretario General de 
la Juventud, agrupación que llegó a tener un peso de real importancia, en tanto era la 
más activa y la más definida en cuanto a los proyectos relacionados con el trabajo 
social. 
 
A comienzos de los años sesenta el espectro político a nivel nacional e 
internacional había cambiado de manera muy abrupta con la revolución cubana el 
                                                          
34 La reforma para la instalación de un gobierno colegiado había sido impulsada desde 1913 y hasta su muerte en 
1929 por el presidente José Batlle y Ordóñez. 
35 (1873-1959), político, periodista e historiador uruguayo, caudillo y referente del Partido Nacional (PN), abuelo 
del ex presidente Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1994). 
36 CAMPODÓNICO, Miguel Ángel; Mujica, Montevideo, Editorial Fin de Siglo, 1999, P.62.   
37 Hasta el día de hoy la vasta bibliografía que trata los años sesenta de Uruguay sigue siendo contradictoria 
acerca de este punto, en lo que si muchos autores coinciden es en que se vivía un clima de violencia importante y 
existían grupos de derecha fascista que amedrentaban tanto a jóvenes de izquierda, como a judíos.  
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primero de enero de 1959 a nivel internacional, así como con la muerte del viejo 
caudillo nacionalista Luis Alberto de Herrera en el plano local. Estos sucesos 
representaban un principio y un final de profundas connotaciones. A su vez el 
ministro Erro chocaría en reiteradas ocasiones con el Consejo Nacional de Gobierno 
hasta finalmente renunciar al mismo.  
En las elecciones de 1962, nuevamente triunfaría el Partido Nacional, un ala 
bastante más conservadora y reaccionaria del mismo: la UBD.38
Durante esos años Pepe dividía su militancia entre la juventud desocupada del 
Cerro
  
39, la juventud de la Lista 4140
En 1960 Pepe asistió como delegado por la Lista 41 del Primer Congreso de 
Latinoamericano de Juventudes que se llevó a cabo en Cuba. Más tarde también 
visitaría la Unión Soviética. Estas experiencias irían paulatinamente alimentando su 
pensamiento. Respecto a la visita que Mujica realizó a la URSS, su posición a la 
vuelta de la misma fue tajante y marcó aguas en su pensamiento. 
, las luchas obreras y universitarias y los comités 
de apoyo a la revolución cubana que se empezaban a crear en Uruguay, como 
respuesta al avasallamiento de los Estados Unidos contra las fuerzas de Fidel 
Castro. 
No compartía la falta de libertad de expresión, ni la idea del Estado autoritario 
que había montado Stalin, muerto en 1953. Tampoco compartía el enorme nivel de 
burocracia estatal, “Después de ese viaje a la URSS, tengo bien claro que nunca voy 
a ser del Partido Comunista. La burocracia que vi, el acomodo político que palpé, me 
crisparon. Y me refiero al dirigentismo, no al pueblo comunista que es otra cosa…”.41
                                                          
38 Unión Blanca Democrática (UBD). Nació en 1956, a partir de la unión de tres sectores: 
 
Reconstrucción Blanca 
(Lista 400), el Movimiento Popular Nacionalista (MPN) de Daniel Fernández Crespo, y al Nacionalismo 
Independiente. 
39 La Villa del Cerro o simplemente “el Cerro”, es un barrio industrial de trabajadores ubicado en la periferia de 
Montevideo al oeste del centro de la ciudad sobre la Bahía. 
40 La emblemática Lista 41 era la utilizada tradicionalmente por Enrique Erro. 
41 PERNAS, Walter, Comandante Facundo. El revolucionario Pepe Mujica, Montevideo,  Aguilar, 2013, P.266. 
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Paradójicamente, tiempo después como presidente de Uruguay no lograría 
profundizar cambios notorios en ese aspecto.42
“Pepe anhelaba vivir la experiencia de una república socialista, pasadas más 
de cuatro décadas de la revolución,
  
43 y trató de no quedarse con dudas respecto del 
funcionamiento del Estado, de los aspectos políticos, económicos y culturales.”44
Mientras tanto en el plano local, Uruguay comenzaba a vivir un clima de 
violencia cada vez mayor. Muchos autores sitúan el comienzo de la crisis política y 
económica en Uruguay con la primera carta de intención que el Consejo Nacional de 
Gobierno envió al Fondo Monetario Internacional (FMI). El nuevo gobierno 
comenzaba a mostrar aspectos liberales en materia económica y 
complementariamente políticas represivas para con los trabajadores que hacían uso 
de su derecho a huelga. 
 
Durante este segundo colegiado blanco (1963-1967), se hará uso, cada vez 
más frecuente de las llamadas medidas prontas de seguridad45
                                                          
42 Uruguay posee una tradición estatista muy fuerte que se profundizó durante los gobiernos de José Batlle y 
Ordóñez. Los empleados públicos gozan de privilegios que no existen en la actividad privada, como ser mayores 
licencias por fallecimiento de familiares directos, posibilidad de pedir licencias sin goce de sueldo, prima por 
familia constituida,  pago por hijos, prima por casamiento o concubinato, prima por antigüedad y se podría seguir 
enumerando.  
. Además a 
comienzos de los sesenta comenzaron a proliferar algunos grupos fascistas que 
incendiaban sinagogas y locales del Partido Comunista del Uruguay (PCU). En 
respuesta a ello sectores de izquierda, incluso anarquistas comenzaron a agruparse 
para auto defenderse. Muchos, basados en el clima regional, comenzaban a avizorar 
un posible golpe de Estado en Uruguay, ya por aquella época. La teoría de la 
autodefensa para resistir ante un posible golpe, será una de las que utilizará como 
justificación de su creación y accionar el Movimiento de Liberación Nacional-
43 Se refiere a la Revolución Rusa de 1917. 
44 Ibidem. P.195. 
45 Las medidas prontas de seguridad son poderes de emergencia que habilitan al Poder Ejecutivo de Uruguay a 
suspender transitoriamente ciertas garantías constitucionales ante casos graves e imprevistos de ataque exterior o 
conmoción interior. Se encuentran previstas en la Constitución de la República; han existido en todos los textos 
constitucionales, incluso en el de 1830. 
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Tupamaros (MLN-T), principal exponente de la guerrilla uruguaya y del que formará 
parte Mujica. 
 
 
3. La guerrilla 
Uruguay siempre se jactó de poseer una democracia saludable. Superadas las 
instancias armadas del siglo XIX, el país se mostraba al mundo como una avanzada 
europea dentro de un contexto que le resultaba, o en el que sentía ajeno: América 
del Sur. No en vano se lo conocía como “La Suiza de América”. Algunos líderes de lo 
que será el MLN-T no vacilan en afirmar que lo que se vivía en el Uruguay de los 
años sesenta era una democracia meramente “formal”. Así lo asegura el ex líder 
tupamaro Jorge Zabalza46 en el libro del periodista Federico Leicht Cero a la 
Izquierda, Una biografía de Jorge Zabalza47
El 17 de agosto de 1961, en medio del clima crispado ya descripto, Ernesto 
“Che” Guevara brindó un discurso en el Paraninfo de la Universidad de la República, 
en pleno centro de Montevideo. Algunos de los grupos fascistas, opositores al 
comunismo e hijos de las arengas reaccionarias de Nardone. Una de las 
organizaciones más antiguas era la Liga Oriental Anticomunista (LOA), de estrechos 
lazos con la CIA y creada antes del triunfo de los revolucionarios en 1959. Se colaron 
entre miles de jóvenes interesados en las palabras del Che y ansiosos por escuchar 
el aval que estaban esperando. 
 
“La fuerza es el último recurso. La fuerza es el recurso definitivo que queda a 
los pueblos. Nunca un pueblo puede renunciar a la fuerza, pero la fuerza solamente 
se utiliza para luchar contra el que la ejerce de manera indiscriminada. (…) Tengo las 
pretensiones personales de decir que conozco América, y que cada uno de sus 
                                                          
46 (1943),  político uruguayo, ex dirigente del Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros (MLN-T) y ex 
edil de la Junta Departamental de Montevideo. 
47 LEICHT, Federico. Cero a la Izquierda. Una biografía de Jorge Zabalza, Montevideo, Letra Eñe Ediciones, 
2009. 
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países, en alguna forma, los he visitado, y puedo asegurarles que en nuestra 
América, en las condiciones actuales, no se da un país donde, como en el Uruguay, 
se permita las manifestaciones de las ideas (…) Ustedes tienen algo que hay que 
cuidar, que es precisamente, la posibilidad de expresar sus ideas (…) Sin derramar 
sangre, sin que se produzca nada de lo que se produjo en Cuba, que es que cuando 
se empieza el primer disparo, nunca se sabe cuándo será el último…”48
El che había dejado un mensaje muy claro a todos los jóvenes uruguayos. 
Muchos de los presentes se sorprendieron y otros tantos se desilusionaron. 
Esperaban escuchar otra cosa, esperaban ser alentados para comenzar con los 
cambios. Entre esa multitud de jóvenes, estaba Pepe que soñaba con mejoras 
rápidas y creía que en Uruguay las cosas no estaban tan bien como las percibía el 
líder guerrillero. 
   
La prueba cabal se produjo al final del discurso, cuando el Che iba camino al 
Parque Hotel49 y sufrió el primer y único atentado en toda su vida. Sus palabras 
habían sido un presagio. Alguien en las inmediaciones del IAVA50
“El endurecimiento de la política gubernamental y la consiguiente posibilidad 
de un golpe de estado -trasmitida de boca a boca casi diariamente- vivida como un 
futuro difícilmente modificable por los grupos de izquierda, de acuerdo a Pepe Mujica 
traería como consecuencia la aparición de pequeños núcleos que empezarían a 
manejarse con una notoria doble disciplina, actitud que, por ejemplo, fue muy clara 
dentro del Partido Socialista. Se trataba de quienes, perteneciendo a ese partido, al 
, había jalado el 
gatillo. El primer disparo se acababa de llevar la vida del profesor, Arbelio Ramírez 
que había estado minutos antes escuchando el discurso y que corría detrás del auto 
en el que iba el Comandante para saludarlo. La  señal y la intensión eran claras: 
ejecutar al líder revolucionario. 
                                                          
48 PERNAS, Walter, Comandante Facundo. El revolucionario Pepe Mujica,  Montevideo,  Aguilar, 2013, P.266. 
49 Es un edificio situado sobre la Rambla Wilson en la ciudad de Montevideo, actualmente funciona como sede 
administrativa del MERCOSUR. 
50 El edificio que alberga al Instituto Alfredo Vázquez Acevedo (IAVA) se encuentra detrás del edificio en el que 
se ubica actualmente la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, donde el Che brindó su discurso. 
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mismo tiempo se organizaban por fuera de él para crear espacios de resistencia que 
sirvieran para enfrentar adecuadamente el negro futuro que estaban seguros no 
habría de demorar en llegar (…) así nacerían los primeros gestos ilegales realizados 
por esos militantes dentro del movimiento sindical y en el seno de los viejos partidos 
de izquierda o en sus áreas de influencia directa: aprender el manejo de armas, 
disponer de algún local relativamente compartimentado para el caso de tener que 
ocultarse, reunir la mayor cantidad de información posible, etc.” 51
El Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros surgió a mediados de los 
sesenta como reacción a lo que ellos consideraban una democracia mentirosa. 
Concretamente se sitúa el año 1963, como fecha de su primera acción.
 
52
Este grupo en el que convergerán anarquistas, socialistas, comunistas e 
incluso blancos como Mujica, Zabalza o Fernández Huidobro
  
53 se consolidará como 
tal a partir de la figura de Raúl Sendic, un procurador socialista del interior del país 
que defendió el derecho de los trabajadores de la caña de azúcar en Artigas al norte 
de Uruguay.54
Mujica que era un hombre político, marxista, heterodoxo, sin encasillamientos, 
para nada escolástico y libre pensador, por sobre todas las cosas
 
55
“Mujica había ingresado de manera formal en la lucha armada que comenzaba 
a llevarse a cabo tras el convencimiento de que no se vislumbraba otro camino para 
enfrentar la crisis nacional, la presión ejercida por la clase dominante, oligarca y 
 con un ideario 
que aun estaba forjándose, pasaría a convertirse en guerrillero, y eso lo marcará a 
fuego como individuo en primera instancia y también como político, luego de 
culminada la revolución frustrada y los años posteriores de tortura y reclusión. 
                                                          
51 CAMPODÓNICO, Miguel Ángel, Mujica, Montevideo, Editorial Fin de Siglo, 1999, P.59.   
52 La primera acción armada del MLN-T, aunque aun sin ese nombre aun, fue el robo de armas del Club de Tiro 
Suizo en la localidad de Nueva Helvecia, Colonia. 
53 (1942), político, periodista y escritor uruguayo. Miembro fundador del Movimiento de Liberación Nacional-
Tupamaros (MLN-T). En la actualidad ejerce el cargo de Ministro de Defensa Nacional, designado por el 
presidente José Mujica. 
54 (1925-1989), procurador en abogacía, revolucionario, guerrillero y político uruguayo. 
55PERNAS, Walter, Comandante Facundo. El revolucionario Pepe Mujica,  Montevideo, Aguilar, 2013, P.267. 
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corrupta sobre la clase trabajadora, y la amenazante situación reflejada en los países 
vecinos, que acrecentaba las posibilidades de una invasión extranjera al modo 
estadounidense, apenas se desarrollara la resistencia de la nueva organización. (…) 
Pepe se mostraba de acuerdo con que la guerrilla fuera urbana, por las condiciones 
geográficas que presentaba el país (…) Coincidían en que en la izquierda tradicional 
no podían encontrarse las respuestas para la coyuntura del país, pues para ellos era 
“reformista” y no revolucionaria.”56
La dirección del MLN designa a Mujica como miembro del comando de la 
Columna 10 y responsable militar de la misma. Su primera misión fue formar un buen 
aparato de acción armada.
 
57
Mujica lideró operativos militares de gran envergadura como lo fue la 
denominada toma de la ciudad de Pando al noreste de Montevideo en el 
Departamento de Canelones, cuya idea central de la organización radicaba en 
presumir su capacidad y poderío armamentístico, ocupando por la fuerza una ciudad 
entera. De esta manera le darían un golpe al gobierno de turno y además 
homenajearían al Che Guevara al cumplirse dos años de su muerte.
 
58
José Mujica también escapó míticamente del Penal de Punta Carretas en dos 
ocasiones y sufrió en carne propia el plomo de las balas, mientras elaboraba junto a 
tres compañeros tupamaros un plan de acción en el bar La Vía del barrio La 
Blanqueada en Montevideo. Esa tarde Mujica recibió seis disparos que lo llevarían en 
primera instancia al Hospital Militar y luego a la cárcel.   
 
 
4. Prisión y retorno democrático 
Con la derrota militar del MLN-T por parte de las FFAA en 1972 y el posterior 
golpe de Estado de junio de 1973 liderado por el presidente electo 
                                                          
56 Ibidem P.304. 
57 Ibidem P.387. 
58 La mítica toma de la ciudad de Pando se llevó a cabo el 8 de octubre de 1970. 
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constitucionalmente en las elecciones de 1971, Juan María Bordaberry. Mujica 
comenzaba el periplo más duro de toda su vida: la reclusión en centros clandestinos 
en los que fue torturado física y psicológicamente durante trece largos años junto a 
otros líderes de la organización. 
“Ese viernes 7 de setiembre de 1973, estos nueve presos políticos59, divididos 
en tres grupos, cada uno bajo jurisdicción de una División del Ejército, según la 
regionalización militar en la que se divide el país, pasarán a ser considerados por 
parte del movimiento como los “rehenes”60 de la dictadura. Serán encerrados, 
incomunicados entre sí, y atormentados en calabozos inhóspitos de cuarteles 
militares”61
“No había día sin castigos o abusos psicológicos. A la hora de la comida los 
guardias les pateaban el plato para que se volcara en el piso donde debían dormir. El 
jugo de guiso o la polenta liquida llegaba con escupitajos, puchos, vidrio de 
lamparitas molido y cualquier cosa que permitiera el ingenio del verdugo.”
  
62
“Todos los rehenes eran mandos tupamaros: ocho de los nueve habían 
participado en 1972 de las negociaciones de tregua con los militares,
 
63 y el restante, 
Zabalza, era un evidente líder guerrillero a pesar de su juventud; quizá por ello eran 
considerados de un valor especial por las fuerzas represivas. Además poseían un 
valor monetario, ya que cada cuartel que se hacía cargo de los rehenes recibía una 
importante suma de dinero por las prestaciones del servicio.”64
Mujica razonó con posterioridad que los jefes militares podrían haber 
especulado con que era mejor mantener a los viejos líderes tupamaros aislados del 
 
                                                          
59 Raúl Sendic, Eleuterio Fernández Huidobro, Mauricio Rosencof, José Mujica, Adolfo Wasem, Julio 
Marenales, Henry Engler, Jorge Manera y Jorge Zabalza. 
60 El término “rehenes” fue acuñado por los propios tupamaros para significar la total ausencia de derechos a la 
que estuvieron expuestos esos miembros de la organización, en contraposición al término “preso” o “preso 
político”, que denota, hasta cierto punto, el respeto de las reglas, normas o convenciones humanitarias por parte 
de los carceleros. 
61 PERNAS, Walter, Comandante Facundo. El revolucionario Pepe Mujica,  Montevideo, Aguilar, 2013, P.576. 
62 Ibidem. P.577. 
63 HABERKORN, Leonardo; Milicos y Tupas, Montevideo, Editorial Fin de Siglo. 
64 Op. cit. P.578. 
